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法 学 部 ： 秋池宏美（主任）、井上久士 
経 済 経 営 学 部 ：吉住知文、大山明男 
メディア情報学部 ：大久保恒治、寺嶋秀美 
現 代 文 化 学 部 ：飯田悠佳子、狐塚賢一郎、油井恵 
心 理 学 部 ：佐古年穂、永作稔 
 
Ⅱ 免許状別取得予定者数（2017 年 1 月） 
中学校	 	 社会：12 名、英語：1 名、保健体育：24 名 













※〈	 〉は 2016 年度新規登録者数（内数） 
 
Ⅳ 校種別、教科別教育実習派遣者数 
中学校	 	 社会：13 名、英語 1 名、保健体育：18 名 
高等学校	 地理歴史：4 名、公民：4 名、情報 0 名、英語 0 名、保健体育：16 名 
 
Ⅴ 課題発見実習派遣者数：1 名 
 




1 年生：5 名、2 年生：2 名、3 年生：24 名、4 年生：28 名	 科目等履修生：4 名 
（２）学校ボランティア派遣者数（延べ人数） 
1 年生：0 名、2 年生 1 名、3 年生 5 名、4 年生 3 名 
１年 ２年 ３年 ４年 過年度生 科目等履修生 合計
法学部法律学科 12 < 12 > 17 < 0 > 14 < 0 > 22 < 0 > 1 < 0 > － 66 <12>
経済経営学部経済経営学科 5 < 5 > 12 < 1 > 6 < 0 > 20 < 0 > 43 <6>
経済学部経済経営学科 1 < 0 > 1 <0>
メディア情報学部メディア情報学科 3 < 3 > 7 < 0 > 6 < 0 > 6 < 0 > 1 < 0 > 23 <3>
現代文化学部現代文化学科 119 < 119 > 87 < 1 > 66 < 0 > 71 < 0 > 7 < 0 > 350 <120>
心理学部心理学科 9 < 9 > 7 < 1 > 12 < 0 > 9 < 0 > 2 < 0 > 39 <10>
科目等履修生 － 5 < 0 > 5 <0>
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（３）学校ボランティアの派遣の内訳	
ⅰ）飯能市立精明小学校への派遣 
	 	 派遣学生：4 年生 3 名、3 年生 1 名の計 4 名 
	 	 内	 	 容：「仲良し運動会」に向けての、6 年生への実技指導及び補助 
	 	 	 	 	 	 	 （高跳び、幅跳び、ハードル、リレー、短距離） 
ⅱ）飯能市立第一小学校への派遣 
	 	 派遣学生：3 年生 4 名	  
	 	 内	 	 容：水泳授業の補助 
ⅲ）飯能市立西中学校への派遣 
	 	 派遣学生：2 年生 1 名 






	 	 ・飯能市地域・生活福祉課担当による説明会及び登録手続を経て実施。 
	 	 ・教職実践演習履修生への説明は 10 月 6 日実施。 




	 	 	 派遣学生：⑴教職実践演習を履修する 4 年生 28 名（延べ 53 名） 
	 	 	 	 	 	 	 	 ⑵主任が担当する科目又は演習を履修する 1 年生・3 年生 5 名（延べ 31 名）	
6 月 2 名 11 月 20 名 
7 月 3 名 12 月 11 名 
8 月 8 名 1 月 12 名 
9 月 5 名 2 月 14 名 
10 月 9 名 延べ人数 84 名 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 脚注：１回のボランティアは、３時間半程度。 
	 	 	 内	 	 容：教室づくり、学習補助、教材の整理等 
ⅱ）飯能市立加治東小学校	  
	 	 	 参加学生：現代文化学部飯田ゼミ 3 年生 9 名 
	 	 	 内	 	 容：新体力テストの補助 
ⅲ）飯能市立加治中学校 
	 	 	 参加学生：現代文化学部スポーツイベント実践受講の 3 年生 10 名 
	 	 	 内	 	 容：体育祭の補助（事前準備含む） 
ⅳ）飯能市立加治中学校 
	 	 	 参加学生：教職実践演習（保健体育）受講の 4 年生 8 名 
	 	 	 内	 	 容：校内ロードレース大会の補助 
